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New	records	of	the	Central	American	tapir	Tapirus bairdii	in	the	





Skull	 and	 skeletal	 remains	 (limbs	 bones)	 were	 found	 in	 September	
2008,	 faeces	 and	 footprints	were	 observed	 from	December	 2008	 to	
February	2009.	This	work	extends	the	distribution	of	this	species	93	
km	west	of	the	recent	record.
México	 es	 uno	 de	 los	 países	 con	 mayor	 diversidad	 de	
especies;	 sin	 embargo	 las	 actividades	 antropogénicas	
representan	 una	 amenaza	 para	 esta	 riqueza	 biológica	
(Challenger	 1998).	 Según	 las	 leyes	mexicanas	 como	 la	
NOM-059-SEMARNAT-2010	 (SEMARNAT	2010),	 43	
especies	 de	 mamíferos	 mexicanos	 están	 en	 peligro	 de	
extinción	 incluyendo	 el	 tapir	 centroamericano	 (Tapirus 
bairdii).	Las	 poblaciones	 de	 esta	 especie	 han	 disminui-








et al.	2005;	Lira	et al.	2006;	Castellanos	et al.	2008).	Ac-
tualmente,	la	distribución	del	tapir	centroamericano	está	
restringida,	se	ubica	principalmente	en	áreas	conservadas	









































Llano	 Grande	 La	 Gruta,	 mpio.	 Santa	María	 Guienaga-
ti	(16°	42’	33”	N	y	95°	28’	0”	W),	836	msnm,	cubierto	
principalmente	por	bosque	tropical	caducifolio.	En	entre-
































a	 las	 leyes	 mexicanas	 (NOM-059-SEMARNAT)	 entre	
















las	 Flores	 Chayotepec”,	 ambas	 áreas	 con	 aproximada-
mente	3245.19	ha	(Ortega	del	Valle	et al.	2010).
En	estas	áreas	 las	 reglas	 impiden	 la	cacería	y	 la	ex-
tracción	de	los	recursos	naturales	sin	una	planeación	ade-
cuada,	 de	 ahí	 la	 importancia	 de	 estas	 zonas	 comunales	
protegidas	 como	posibles	 refugios	 para	 la	 fauna	 silves-
tre.	 Sin	 embargo,	 el	 tamaño	 de	 estas	 áreas	 resulta	muy	
pequeño	para	soportar	a	una	población	viable	de	tapires	
(Naranjo	 2009),	 lo	 que	 tiene	 implicaciones	 importantes	
para	su	conservación	en	la	región.	Será	necesario	enton-
ces	realizar	estudios	para	conocer	el	estado	actual	de	 la	
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